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Abstract. 
Islam entered Indonesia in the 14th century, another version of the 7th century through Arab 
Merchants. Islam is growing rapidly in Indonesia, about 87% of the total population converts to 
Islam. So it is recorded to be the largest Muslim in the world. The spread of Islam through 
culture, trade and education. The main focus of education is in pesantren for correct 
understanding of Islam through religious studies and Arabic language. Pesantren plays an 
important role in the world of education in Indonesia, until there are 24 thousand pesantren in 
Indonesia. The main task of pesantren is to educate the younger generation with religious 
knowledge, planting akhlaq, maintaining the faith of ahlussunnah wal jamaah, maintaining the 
integrity of the Republic of Indonesia. 
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 اإلسالم يف إندونيسيادخول  . أ
والثقافية تعترب إندونيسيا دولة من الدول اإلسالمية اليت تؤثر على األوضاع السياسية واالقتصادية 
والتعليمية يف منطقة جنوب شرق أسيا. يف اتريخ اإلسالم إبندونيسيا كان ومازال للمعهد اإلسالمي دور 
 . مهم يف نشر اإلسالم واللغة العربية
هى الدولة اليت تضم أكرب جمموعة جزر يف . إندونسيا جزء من أرخبيل املاليو يف جنوب شرق آسيا 
آالف جزيرة، منها جزيرة  6000املسكون منها حوايل . جزيرة 17500العامل، إذ يبلغ عددها حوايل 
 . جاوى اليت تعد من أكرب مناطق العامل ازدحاما ابلسكان
 أول من دخل يف إندونيسيا ويدعو إىل اإلسالم هو الشيخ موالان مالك إبراهيم.
 م ن ط ق ة   ىل  إ ه  ئ  ي  جم    ة  ن  س   د  ي  د  ح  لت ف اب  ر  ع  ي   مل   و   ىط  س  الو  ا ي  أس   يدن  ق  ر   س   يف   د  ل  م و  ي  اه  ر  ك إب  ال   م  ان  ال  و  خ م  ي  الش 
 ام  أق  و   م 1404ة ن   الس  يف   ةيق  ر  ى الش او  ك ج  ي  س  ر  ك    ة  ن  ي  د  م   يف    ام  أق   ا ي  س  ي  ن  و  د   إن  إىل   اء  ج   و ل م ا ك ان   . ىاو  ج  
م   ن  ي  د   ر  ش  ن  ل   ه  ي  ف   د  ج  س    امل ال   ة  ي  ر  ق  ى ب  م  س  م ي  ي  اه  ر  ك إب  ال   م  ان  ال  و  خ م  ي  ا الش ه  ر  ض  ح   ة  ي  ال  و   ل  أو  . ف  ه  ت  ع  ي  ر  ش  و   اإل س 
 ( .Laren) الرن ة  ي  ر  ق  ب  وقيل  ( Sembaloسبالو )
 ه  م  ال  ك    ن  س  ح  ك    ة  ن  س  ح   ة  ل  ام  ع  يك م  س  ر  ك    ان  ك  م س  ي  اه  ر  ك إب  ال   م  ان  ال  و  م   خ  ي  الش  ل  ام  ع   ه  ت  و  ع  د   ة  اي  د   ب  يف  ك ان  و  
 ة  ي   ر  الك  ق  ال  واألخ   ك  و  ل  ى الس  ل  ل ع  ض   ف  ي   ه  إال  أن  ام   ى الع  ل  ك ع  ي  س  ر  ك    ان  ك  س   اد  ق  ت  ى اع  ل  ع   ض  ار  ع   ي  ال  ه. و  ب  أد  و  
 ة  ل  ام  ع  ب    ه  ن  ك   ي   َت  ا ح  ض  أي   ة  ار  ج  لت   م اب  ي  اه  ر  ك إب  ال  ان م  ال  و  خ م  ي  الش  ام  م. أق  ل  س  و   ه  ي  ل  ع   ى للا  ل   ص  ب  الن  ه  ل  ع  ا ف  م  ك  
  .عم  ت  ج    امل
 تي  ه  ااب  ج  ام   ة  ك ل  م    امل ة  و  ع   د  م يف  ي  اه  ر  ك إب  ال   م  ان  ال  و  م   خ  ي  أ الش  د  ، ب  ه  ي  ل  ع   ع  م  ت  ج    امل ق  د   ص  ي   أن   د  ع  ب  و  
(Majapahit)   تروالن ة  ي  ال   و  يف(Trowulan) .  ه  ل   از  ج  أ ه  ن أ ال  إ ه  ت  و  ع  د   ك  ل    امل ب  ي    مل   و   م  ال  س   اإلىل  إ اه  ع  د  و 
 ام  أق  . ف  هت  و  ع  د   ز  ك  ر م   اه  ل  ع  ج  ي  ل   Gresik ة  ن  ي  د  م   ة يف   ع  اق  الو   (Gapura) ة  ي  ر  ق   ا يف   ض  ر  أ ه  ب  ه  و   ل  ى ب  او  ج   يف    ة  ام  إلق  ل  
  سنةل  و  األ ع  ي  ب  ر   12  يف  يف   و  ت   .ق  ال  واألخ   ة  ع  ي  ر  الش  م  و  ل  ى ع  ل  ع ع  م  ت  ج    امل ة  ي  ب  ت   ل    اإل س ال مي  د  ه  ع     املو   ة  س  ر  د    امل ف ي ه  
 م. وللا أعلم ابلصواب  1419 املوافق ب   ه 882
أدت حركة إسالمية بقيادة مجال الدين األفغاين وحممد عبده يف مصر إىل إنشاء املنظمات 
 اإلسالمية:  هنضة العلماء، وحممدية. 
خلفيات إنشاء املنظمات: تنظيف اإلسالم من عادات أتثري غري اإلسالم، وإصالح العقيدة 
سالم، والدفاع عن اإلسالم من النفوذ اإلسالمية مع وجهة النظر احلديثة، وإصالح التعليم وتعاليم اإل
 واهلجمات من اخلارج، وإهناء شعب إندونيسيا من أغالل االستعمار، وكذلك لتحقيق االستقالل
 
 تطور اإلسالم احلديث
 
 
 
 (م 1923 -1868  = ه  1341-1286 ) نْ ال  حْ د   دْ ْح  أ  الشَّْيخ   .ب 
ومجعية هنضة العلماء كانت  1912عام مجعية احملمدية كانت أسسها الشيخ  أمحد دحالن يف 
 .1926أسسها الشيخ حممد هاشم األشعري يف عام 
الكياهي  –هو الشيخ حممد درويش بن اخلطيب أيب بكر بن سليمان اجلاوي اجلوكجاوي الشهري ب 
 م  1868رمحه للا. ولد يف جوكجاكرات سنة  –احلاج أمحد دحالن 
ابلصالح والتقوى وصدق اإليان وكان مصلحا من فقد كان رجال قد جاوز عهد الشباب عرف 
 أعظم املصلحني يف إندونيسيا وزعيما دينيا. 
 ه  ائ  ن  ث أ يف   و   ج   احل   ة  ض  ي  ر  ف   اء  د  أل   ف  ر  ش  ت   ة  ن  س   ن  ي  ر  ش  ع  و   ني   ن  اث  ر  م  الع   ن  م   ز  ه  ا ان  م  د  ن  ع  1890 ة  ن   س  يف  و  
 ة  ل  اص  و  م   يف    ه  ت  ب  غ  ر  ل   ل  اع  ف   ري   ث  ا أت  ذ  ه   ه  ر  ف  س  ل  و   .نال  ح  د د  مح   أ د  ي  د  ج   م  س  ش اب  ي  و  ر   حممد د  ي  د  الق   ه  اس   ل  د  ب  ت  اس  
 يف    . ث  اج  ج  احل  ا ه  اد  ت  ع  ي   ة  د م     لال  إ ة  ك  م   اء يف   ق  الب   ه  ل   ق  ف   و  ي   ة مل   فر  الس   ه  ذ  ه   يف    ه  ن  أ ري   ة غ  م  ر  ك   امل ة  ك  ب    ه  ت  اس  ر  د  
ا ر  ه  ش   ن  ي  ر  ش  ع   و  أف )ص  الن   ة و  د  اح  ة الو  ن  الس   و  ب  ر  ي   اة م  ك  م   يف    ام  ق  أو   ة  ي  ان  الث  ة  ر  م  ل  ل   ج   لح  ل   ب  ه  ذ    م 1903 ة  ن  س  
 س  و  ر   د  ىل  إ اع  م  ت  س  ال   ل  ال  إ ت  ق  و   ر  و  ب  ع   ه  س  ف  ن  ل   ح  ن  س  ي   ا مل   ه  ي  ف   ه  ت  ام  ق  إ د  ن  ع   ان  ك ر(. ف  اد  ص  م   ال ض  ع   ب  يف   ر  ك  ا ذ  م  ك  
 . ةك  ب    ني   م  ي  ق  م   ال اء  م  ل  الع  
وكان يف بداية أمره عكف على الكتب اليت تداولت بني معظم علماء إندونيسيا وعلماء مكة، لذلك 
الفقه على مذهب الشافعي ويف يف ابب العقيدة أنه عكف على كتب أهل السنة واجلماعة العقدية ويف 
 التصوف على الغزايل.
وكان يؤسس اجلمعية احملمدية وقد ركزت جهودها على التعليم ونشر مبادئ اإلسالم، وأنشأت 
املدارس واملستشفيات ودار األيتام. وكان يدعو إىل دين للا اخلالص ابلرجوع إيل كتابه وسنة رسوله صلى 
 للا عليه وسلم. 
ترجع إىل أستاذه وشيخه ومربيه الشيخ العالمة أمحد بن عبد اللطيف اجلاوي،  إن هذه الشخصية
يف احلرم  -رمحه للا-وكان توىل منصب التدريس واخلطابة واإلمامة بقام اإلمام حممد بن إدريس الشافعي 
 املكي الشريف. فقد كان ابعثا للنهضة اإلسالمية يف إندويسيا ويف أقطار العامل اإلسالمي.
 
 (م1947 - 1871ه =  1365 - 1287)  حممد هاشم األشعري الشيخ . ج
عبد احلليم ابن عبد الرمحن )املشهور ب " جاكا حممد هاشم األشعري ابن عبد الواحد ابن  هو
تنكري" / سلطان هادى ويويو( ابن عبد للا ابن عبد العزيز ابن عبد الفاتح ابن موالان إسحاق من 
املشهور ب"سنن غريي". ولد ىف كيدانج، قرية ىف دائرة  جومبانج جاوى —"رادين عني اليقني" 
ه، املوافق ابلرابع عشر من فرباير سنة 1287الشرقية، ىف يوم الثالاثء الرابع والعشرين من ذى القعدة سنة 
 .م1871
املعاهد من عمره أرسله أبوه إىل خمتلف  كان حمم د هاشم األشعري دارسا من أبيه، وبلغ العاشر
 . مادورا دياجنان بنكاالن ،اإلسالمي ة طلبا للعلم، منها سيواالن بودوران سيدوارجو، الجنيتان توابن
ومن العلوم ال َت درسها الشيخ حمم د هاشم األشعرى طوال إقامته ىف مك ة املكرمة هى الفقه على 
النحو والصرف، املنطق، مذهب اإلمام الشافعى، علوم احلديث، التوحيد، التفسري، التصوف، علم 
ولقد برز هاشم األشعرى ىف العديد من العلوم، خاصة ىف  .البالغة و غريها من العلوم األساسية ىف الدين
 علوم احلديث.
عاش الشيخ حمم د هاشم األشعرى ىف مك ة حواىل سبع سنوات. طوال هذه السنوات، بدأت حتو الت 
عاد الشيخ حمم د هاشم األشعرى من مك ة املكر مة لإل قامة م، 1900حياته الفكرية و العلمية. وىف سنة 
الدائمة ىف إندونيسيا. وكان الشيخ حمم د هاشم األشعرى بعد بضع شهور من عودته، عل م ىف معهد 
ث انتقل إىل دائرة "اتبو إيرانج" فمكث فيها  .كيدانج، املعهد الذى أس سه جد ه، الشيخ احلاج عثمان
هنضة العلماء " يف وكان من املؤسسني البارزين جلمعية " خا كبريا إىل أن تويف . وأسس املعهد وكان شي
 . إندونيسيا
آالف حتت رعاية هنضة العلماء، ابإلضافة إىل حنو  14ويبلغ عدد املعاهد اإلسالمية أكثر من 
 احلنيف مؤسسة ومجعية دينية تؤدي مجيعها دور ا مهم ا يف تعليم أبناء املسلمني أبحكام الدين  500
 
 يف إندونيسيا  املعاهد اإلسالميةد. 
أن درس اللغة العربية هو أحد الدروس اليت هتدف إىل تشجيع الطالب وتنمية  جند يف إندونيسيا
هتم على فهم كالم اآلخر أو فهم املقروء ويسمى ابهلدف اهتم وأفعاهلم اإليابية ابللغة العربية وقدر اقدر 
استخدام اللغة وسيلة لالتصال شفواي كان أو كتابيا ويسمى ابهلدف هتم على استقبايل أو قدر اإل
 1. اإلنتاجي
قد اهتمت احلكومة اإلندونيسية اهتماما كبريا ابلتبية السلوكية إبدخال مادة التبية الشخصية يف 
مجيع مجيع املواد املدروسة جلميع مراحل املدرسة. هذه اخلطة حماولة جيدة المتام خلق التالميذ يف 
إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق، لكن مع اآلسف  صلى للا عليه وسلم األحوال، كما قال الرسول
الشديد ينبغي على احلكومة أن تعطي مكاان خاصا هبذه املادة اجليدة وال تدخلها إىل جانب مجيع املواد 
 . املدروسة
ليم هي تنمية قدرة التالميذ إن من أهم أهداف التع 2وكما ورد يف دستور احلكومة اإلندونيسية 
 .ومؤدبني وعاملني ومبدعني وديقراطيني شخصيتهم ليصبحوا مؤمنني وصاحلني ومطيعني وتكوين
 
1 Kurikulum Bahasa Arab MI MTs MA, Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Bahasa Arab di Madrasah. Jakarta: 
Departemen Agama Republik Indonesia, 2008, hlm: 15 
2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS), tahun 2003.  Pasal 20, ayat 3 
ستماع والكالم والقراءة والكتابة، ت، وهي االألجل ذلك كان تعليم اللغة العربية يعتمد على أربع مهارا
والتاكيب. والكالم يعترب جزءا  يم املفردات وبعض اجلوانب املساعدة يف تنمية تلك املهارات هي تعل 
رئيسيا يف منهج تعليم اللغة األجنبية، ويعتربه القائمون على هذا امليدان من أهم أهداف تعلم اللغة 
 3.األجنبية، ذلك أنه يثل يف الغالب اجلزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة
الضخم إحدى لغات العامل العظيمة قد اكتسبت تعد اللغة العربية بتاثها األديب والعلمي والثقايف 
هذه الصفة منذ ظهور اإلسالم، ونزول القرآن هبا. ومنذ ذلك التاريخ اقتنت اللغة العربية ابإلسالم، 
واكتسبت صفة اللغة املقدسة لدى املسلمني يف مجيع أحناء العامل. ولقد محلت هذه اللغة إابن ازدهار 
 4ن املختلفة، وأصبح هلا أدب له أتثري كبري على اآلداب العاملية. العصر اإلسالمي العلوم والفنو 
 
 األداين يف إندونيسياه. 
 مليون نسمة 230عدد السكان 
 % 87اإلسالم  .1
 %  9النصارى  .2
 %  2اهلندي  .3
 %  1البودي  .4
 % 1الصيين  .5
 
 أساس الدولة )املبادئ اخلمسة(
 الرابنية املوحدة  .1
 اإلنسانية العادلة واملؤدبة  .2
 
الرباط: منشورات المنظمة اإلسالمية . طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين به .2003، وآخرونمحمود كامل الناقة   3
 . 125ص:  . والعلوم والثقافةللتربية 
دار  جامعة عين شمس األردن: .(ةث تجريبيو)بح تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانب .1978،نسيو يفتحى عل  4
 9: الثقافة، ص
 الوحدة اإلندونيسية  .3
 الشعبية اليت تقود احلكمة الراشدة عن طريق الشورى والتمثيل النيايب .4
 العادلة اإلجتماعية لكفاءة الشعب اإلندونيسي  .5
 
 أهداف الرتبية الوطنية 
 جعل األمة ذكية وتطوير اإلنسان اإلندونيسي صاحلا  .1
 املؤمن واملتقي لربه واملتصف ابألخالق الكرية   .2
 املهارات، وسليم البدن والروح، والشخصية الثابتة ذي املعارف و  .3
 يف يده املسؤولية حنو اجملتمع واألمة مستقبال   .4
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